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MOHD jamalludin (lima dari kiri) bersama pelajar OnJng Asli yang terpilih ikuti Program ILN. 
6 ELAJA ORANG 
~--.0 ASLl·KE UK~ .. ~~ 
• Colon PhD antam terpilih ikuti 
Progmm ljazah Luar Negam JAK.OA 
Mohd Husni Mohd Noor 
mhusni@hmetro.com.my 
··s aya memasang impian 
membantu suku 
kaum saya berjaya da-
lam pelajaran masing-masing," 
• kata Nor Syakina Jam, 27, calon 
doktor falsafah (PhD) yang rile-
ngikuti Program Ijazah Luar Ne-
gara (ILN), · Jabatan Kemajuan 
Orang Asli (JAKOA) ke United 
Kingdom 
Nor Syakina antara enam da-
rtpada 18 pelajar Orang Asli dart 
seluruh negara ditawarkan me-
ngikuti program ILN ke universiti 
di luar negara 
Mereka ditemui di Balai Ber-
Iepas, Lapangan Terbang Anta-
rabangsa Kuala Lumpur (KLIA) 
semalam. 
Nor Syakina yang juga pen-
syarah bidang k~angan Islam di 
Universiti AutomotifDRB Hicom, 
Pekan, Pahang berkata, dia bakal 
menyambung pengajian PhD da -
lam bidang Kewangan Islam di 
Glasgow Caledonian Uruversity, 
Scotland selama empat tahun. 
Beliau berasal dart suku kaum 
Semai di Lata Kinjang, Tapah, Pe-
rak berkata, sekiranya mena-
matkan pengajian kelak, dia akan 
menjadi anak Orang Asli ketiga 
yang melanjutkan pengajian pe-
ringkat PhD selain yang pertama 
dalam bidang kewangan Islam 
. "Saya menyifatkan peluang 
melanjutkan pelajaran iili peng.: 
iktirafan buat masyarakat Orang · 
Asli secara keseluruhannya," ka -
tanya yang baru mend.irtkan ru-
mah tangga dengan Nor Syahir 
Ismail, 25, pada Mac lalu. 
Katanya, • biarpun berat ·me-
ninggalkan suami, dia mengang-




th, United Kingdom 
Menurutnya, dia baru saja me-
namatkan pengajian peringkat . 
diploma dalam bidang Kejuru-
teraan Kimia ·di Universiti Ma-
laysia Pahang (UMP) dengan Pu-
rata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 
3.7. 
"Saya mula memasang hasrat 
menyambung pengajian di luar 
negara sejak sekolah menengah 
sebelum · berusaha bersung-
guh-sungguh mencapai impian 
itu sebaik mengetahui tawaran di 
buat JAKOA," katanya . kan masyarakat 
Orang Asli di 
negara ini -' '.; "~ . 
Dalam pada itu, Ketua 
Pengarah JAKOA Mohd 
Jamalludin Kasbi ketika 






lum ini, dia 
menamatkan 
sarjana muda 
' • sa_mbung ' 
· ;.piingajian i;>f!D• .... :_ .. ;c 
• dalam bidang .• ·.-: . 
_kewangan . I~lam. 
seramai 74 pelajar Orang 
Asli diberi peluang me-
ngikuti program ILN JA-
di . Universiti 
Malaysia • Sabah 
(UMS) dan sarjana 
t.. '· •t• .. ~·I , .... '"': 
dalarn bidang Kewangan Islam di 
University of South Wales, United 
Kingdom. 
Menurutnya, dia memilih bi-
dang kewangan Islam kerana 
melihat bidang berkenaan sema -
kin berkembang di Malaysia cian 
seluruh dunia · · 
Sementara itu, Chai Mey Ling, 
22, dart suku kaum Semelai dan 
Jakun dart Kampung Bukit Ge-
muruh, Bera, Pahang berkata, dia 
bakal melanjutkan pelajaran da-
Iam bidang ~juruteraap Petr-
oleum di University of Portsmou -
KOA sejak 2012 yang ter-
pilih dalarn kalangan pelajar 
cemerlang di seluruh negara. 
Menurutnya, pihaknya mele-
takkan petunjuk prestasi utama 
(KPil seramai 15 pelajar Orang 
Asli yang ditawarkan mengikuti 
program itu setiap tahun malah, 
ia berjaya dilepasi tahun ini se-
lepas 18 orang berjaya ditawar-
kan program itu. 
"Sebagaimana pelajar lain, me-
reka juga dlpilih berdasarkan ke-
cemerlangan dalam pelajaran 
dan keupayaan mereka yang se-
tanding dengan pelajar daripada 
pelbagai kaum lain di Malaysia," 
katanya 
